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Este trabalho foi desenvolvido com os funcionários do Centro de 
Convivência Infantil "Casinha de Abelha" - CCI - UNESP de Araraquara, 
desenvolvido por duas profissionais da equipe técnica do C E A O , sob a 
orientação de um docente do Departamento de Psicologia da Educação da 
FCL/UNESP-Araraquara. 
O referencial usado consistiu basicamente em estudos sobre educação 
e desenvolvimento infantil, papel da creche/educador, relação 
criança/creche/família, organização e funcionamento de creches, 
comportamento infantil, estimulação e desenvolvimento da linguagem. 
Partimos do princípio que cada indivíduo é um ser único e 
desenvolve-se em interação com o ambiente. Assim, a criança nasce com um 
potencial que irá ou não se expressar de acordo com o que o ambiente lhe 
proporcionar. 
Assim, o ambiente da creche como agente socializador deve ajudar a 
criança a se desenvolver, aprender, realizar as suas potencialidades e estabelecer 
relações afetivas diferentes das que estabelece em casa. A creche deve ser um 
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espaço social apropriado às necessidades infantis, com uma ação 
predominantemente educativa. 
O projeto proposto teve como objetivo elaborar, testar e implantar um 
Programa de Educação para Funcionários que favoreça a promoção do 
desenvolvimento global das crianças de 0 a 06 anos de idade, atendidas na 
instituição. Teve também como objetivo, incentivar a existência de Programas 
de Intervenção de Funcionários na Instituição. 
MÉTODO: 
Local: Centro de Convivência Infantil "Casinha de Abelha" - C C I - UNESP de 
Araraquara. 
Período: fevereiro a dezembro de 1991. 
Sujeitos: Dezesseis(16) funcionários da instituição, responsáveis pela educação 
e cuidado de 89 crianças de 0 a 06 anos de idade matriculadas no C C I . 
Materiais: um aparelho de video cassete, fitas de video cassete gravadas com 
filmes de curta duração relacionados a práticas educativas, uma câmarai 
fotográfica com filme, fichas de registro e textos simples referentes aos temas-
desenvolvidos. 
Procedimentos: Para a organização do projeto, inicialmente foi realizado um 
levantamento bibliográfico referente creche e esta bibliografia foi sendo 
ampliada a medida que surgiram outras necessidades no decorrer do 
desenvolvimento do programa. 
O trabalho foi desenvolvido através de reuniões quinzenais com 
funcionários, sendo estas preparadas da seguinte forma: estabelecia-se um tema, 
um objetivo, um filme de curta duração e preparava-se um texto referente ao 
assunto. Nesta etapa participavam as profissionais da equipe técnica do C E A O e 
a coordenadora do Centro de Convivência Infantil. 
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As reuniões foram realizadas no C C I , com os funcionários divididos 
em três grupos fixos. Os temas desenvolvidos foram: O Papel do Educador, O 
Desenvolvimento Afetivo, Estimulação da Criança, Educação de Crianças, 
Estimulação da Linguagem, Desenvolvimento Infantil (0 a 06 anos), 
Brincadeiras e o Dia-a-Dia na Creche. 
A avaliação geral do programa realizou-se através da análise dos 
conteúdos levantados por funcionários durante o desenvolvimento do trabalho e 
também através da análise da reunião de avaliação que ocorreu no final do 
programa. 
Como resultados com a realização do trabalho, constatou-se que 
diversas mudanças favoráveis ocorreram quanto à atuação dos funcionários em 
relação às crianças, quanto aos materiais, organização do espaço e rotinas da 
instituição. 
Concluiu-se pela implantação do Programa de Educação de 
Funcionários para os funcionários novos contratados no C C I , e continuidade de 
Programas de Intervenção com funcionários no C C I . 
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